根据德国法律看代理型常设机构的判定规则 by 刘芳





























































德 国 法律 关 于 代理人及
其他商 事经营 人的规定
。
























地位等 也有不 同 层 次的差别
。
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联合国 ( u N ) 和经济合作
与发展组织 ( O




































构首先是指非居 民在 收人 来源
国境 内设立的可 以从事其全部





































































德国 1 9 9 。 年 《税收收人法
































1 9 9 3 年德国的 《税收收
入规则》 第 2

























行 纪 代 理 人 的 处 理 方 式 是 与
《O E c D 范本》 处理独立地位代理
人的方式相类似的
。
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( 3 ) 代理人的独立性
。






























































































在法 律上 也似乎 是非独 立的
。
税务部门 在实践 中总 是认定一
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I N R T EN A I T ON A L TA A X TI ON
成为常设机构应根据 《 c D O E范


















典》 第 3 8 3 条规定的行纪人只以
他 自己的名 义和第三方签订 合
同
,
这不满足第 5 条第 5 款中常
设机构成立的条件
。
但是 自 1 9 9 4 年 3 月 3
1 日























代理 人已构成常设机构了 吗 ?




















根据 o( Ec D 范
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《O E c D 税收协定 范本 注释》 国
家税 务总 局 国 际税 务 司译 中 国税 务
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